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Oktavia Suryani, 2018, 201310360311050, Universitas Muhammadiyah 
Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi llmu Hubungan 
Internasional, Kepentingan Geopolitik Tiongkok dalam Kerangka Kerja 
Sama China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), Pembimbing I: Tonny 
Dian Effendi, M.Si, Pembimbing II: Najamuddin Khairur Rijal, M.Hub.Int. 
CPEC termasuk salah satu dari program One Belt One Road (OBOR) 
Tiongkok yang pertama kali terealisasikan dengan investasi Tiongkok sebesar 46 
milar dolar AS untuk pembangunan infrastruktur di Pakistan. Pembangunan 
infrastruktur tersebut terkait jalan raya, rel kereta api, jalur pipa minyak dan gas, 
fiber optic, Special Economic Zone (SEZ), dan pembangunan Pelabuhan Gwadar 
di Pakistan. Penelitian ini mengkaji mengapa Tiongkok melakukan kerja sama 
CPEC dilihat dari sisi strategis Pakistan.  
Penulis menggunakan konsep geopolitik yang terdiri dari line of 
communication dan center of resource untuk menjelaskan posisi strategis Pakistan 
bagi Tiongkok. Serta menggunakan Teori Rimland untuk menjelaskan mengapa 
Tiongkok melakukan kerja sama CPEC. Penelitian ini menggunakan metode 
eksplanatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka yaitu melalui buku, 
jurnal ilmiah, artikel internet, situs berita online dan working paper terkait.  
Adapun alasan Tiongkok karena letak Pakistan secara geografis mempunyai 
akses laut menuju ke Timur Tengah dan Afrika. Selain itu, sumber daya alam di 
Pakistan dapat dimanfaatkan untuk membangun industri. Tiongkok di bawah kerja 
sama CPEC membangun SEZ di provinsi-provinsi Pakistan. Sesuai dengan rencana 
OBOR, Tiongkok ingin membangun pasar di Eurasia namun untuk memenuhi 
kebutuhan dasarnya seperti minyak, gas, serta sumber daya alam lainnya, maka 
harus menguasai sumber daya alam salah satunya di Pakistan. 
 
Kata kunci: CPEC, Geopolitik, Pakistan, Tiongkok 
 
Malang, 25 Januari 2018 
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Oktavia Suryani, 2018, 201310360311050, University of Muhammadiyah 
Malang, Faculty of Social and Political Sciences, Department of International 
Relations, China’s Geopolitical Interests within the Framework of China-
Pakistan Economic Corridor (CPEC) Cooperation, Advisor I: Tonny Dian 
Effendy, M.Si., Advisor II: Najamuddin Khairur Rijal, M.Hub.Int. 
CPEC is one of China's One Belt One Road (OBOR) programs that was 
first realized with a $ 46 billion Chinese investment for infrastructure development 
in Pakistan. Construction of infrastructure related to roads, railways, oil, and gas 
pipelines, fiber optics, Special Economic Zones (SEZ), and the construction of the 
Gwadar Port in Pakistan. This study examine why China is doing CPEC 
cooperation seen from the strategic side of Pakistan. 
The author uses a geopolitical concept line of communication and centers 
of resoureces to explain Pakistan's strategic position for China. As well as using 
Rimland Theory to explain why China is doing CPEC cooperation. This research 
uses explanative method with the completion of literature study that is through 
books, scientific journals, internet articles, online news sites and related working 
paper.  
The reason for China because of the location of Pakistan makes sense to 
have access to the sea to the Middle East and Africa. In addition, natural resources 
in Pakistan can be utilized to build the industry. China under the cooperation of 
CPEC built SEZ in the provinces of Pakistan. In accordance with OBOR's plan, 
China wants to build a market in Eurasia but to meet the needs of oil, gas, and other 
natural resources, it has to take control of one of its natural resources in Pakistan. 
 
Keywords: CPEC, Geopolitic, Pakistan, China 
 
Malang, January 25th 2018 
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Ide awal mengenai judul skripsi ini di mulai pada tahun 2015. Tahun 2015 
merupakan awal Tiongkok menandatangani kerja sama China-Pakistan Economic 
Corridor (CPEC). Kerja sama meliputi berbagai sektor yaitu pembangunan jalan 
raya, rel kereta api, jalur pipa minyak dan gas, kabel optik, Special Economic Zone 
(SEZ), dan pembangunan pelabuhan Gwadar. CPEC ternyata merupakan salah satu 
program dari Belt and Road Tiongkok dari enam koridor yang lain, serta yang 
pertama direalisasikan. Selain merupakan salah satu program OBOR yang pertama 
direalisasikan, pembangunan yang melibatkan investasi Tiongkok yang tidak 
sedikit yaitu 46 milyar dolar AS pada waktu itu, menarik bagi penulis untuk 
meneliti mengapa Tiongkok ingin melakukan kerja sama CPEC dengan Pakistan 
dilihat dari posisi strategis Pakistan bagi Tiongkok? 
Empat semester bukan lah waktu yang singkat bagi penulis untuk 
menyelesaikan skripsi di tengah berbagai hambatan. Oleh karena itu lah, sudah 
sepantasnya penulis panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat serta 
hidayah-Nya yang tak terkira. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Kepentingan Tiongkok Dalam Kerangka Kerja Sama China-
Pakistan Economic Corridor (CPEC)”. Segala proses yang dialami penulis 
dalam menyusun skripsi ini merupakan sebuah pembelajaran yang berharga. 
Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu. 
1. Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang tak terhingga. Terima kasih atas 
bentuk kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan kepada penulis. 
2. Kedua Orang Tua penulis Sukarman dan Susilah, terima kasih atas segala 
doa yang tercurahkan dan perhatian yang tak pernah padam, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga kejenjang perguruan tinggi. 
3. Tonny Dian Effendi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang tidak lelah 
memberikan arahan serta masukan bagi penulis. 
4. Najamuddin Khairur Rijal, M.Hub.Int., selaku Dosen Pembimbing II yang 
selalu teliti dalam mengoreksi tulisan penulis.  
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5. Seluruh Dosen dan Staf Prodi Ilmu Hubungan Internasional yang telah 
melayani, mendampingi dan memberikan ilmu, sehingga penulis bisa 
sampai pada garis finish. 
6. Arsi Dwinugra Firdausy, selaku salah satu staf di Badan Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri yang 
mendukung penulis dalam mencari data skripsi selama magang. 
7. Addri Pershance And Taga, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang 
diberikan serta mau mendengar keluh kesah. 
8. Saudara-saudaraku Dani, Putri, Maul, Arrum, Sherla, terima kasih untuk 
doa dan dukungan kalian. 
 
Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan semua pihak yang telah 
memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. Akhir kata, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan 
manfaat bagi pembaca. 
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Lampiran 1: Rincian MoU antara Tiongkok dan Pakistan 
Berikut rincian 51 MoU yang ditandatangani Xi Jinping: 
1.  Joint Statement antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Republik Islam 
Pakistan untuk membangun kerja sama kemitraan all-weather strategic 
cooperative patnership. 
2.   Risalah JCC China-Pakistan Economic Corridor ke-4. 
3. Persetujuan kerja sama ekonomi dan teknik antara pemerintah RRT dan 
Pemerintah Pakistan. 
4. Pertukaran nota studi kelayakan proyek demonstrasi DTMB antara 
Pemerintah RRT dan  Pemerintah Pakistan. 
5. Pertukaran catatan tentang penyediaan peralatan anti narkoba antara 
Pemerintah RRT dan Pemerintah Pakistan. 
6. Pertukaran catatan tentang penyediaan peralatan penegak hukum antara 
Pemerintah RRT dan Pemerintah Pakistan. 
7. Pertukaran nota mengenai studi kelayakan Rumah Sakit Gwadar antara 
Pemerintah RRT dan Pakistan. 
8. MoU tentang penyediaan pinjaman konsesi Pemerintah RRT untuk tahap 
kedua pembaruan Jalan Raya Karakorum (Havelian ke Thakot) antara 
Kementerian Perdagangan RRT dan Kementerian Keuangan dan Urusan 
Ekonomi Pakistan. 
9. MoU tentang penyediaan pinjaman konsensi Pemerintah RRT untuk 
pembangunan Jalan Raya Karachi-Lahore (Multan ke Sukkur) antara 
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Kementerian Perdagangan RRT dan Kementerian Keuangan dan Urusan 
Ekonomi Pakistan. 
10. MoU tentang penyediaan pinjaman Pemerintah RRT untuk pelabuhan 
Gwadar East Bay Expressway Project antara Kementetian Perdangan RRT 
dan Kementerian Keuangan dan Urusan Ekonomi Pakistan. 
11. MoU tentang penyediaan pinjaman Pemerintah RRT untuk Bandara 
Internasional Gwadar antara Kementerian Perdagangan RRT dan 
Kementerian Keuangan dan Urusan Ekonomi Pakistan. 
12. Protokol layanan perbankan terhadap persetujuan perdagangan jasa antara 
Pemerintah Pakistan dan RRT. 
13. MoU tentang penyediaan materi untuk mengatasi perubahan iklim antara 
National Development and Reform Commission (NDRC) RRT dan 
Kementerian Keungan (EAD) Pakistan. 
14. Perjanjian kerangka kerja dalam hal kerja sama untuk proyek infrastruktur 
komunikasi antara Pemerintah RRT dan Pemerintah Pakistan. 
15. MoU tentang kerja sama antara NDRC RRT dan Kementarian Perencanaan 
Pembangunan dan Reformasi Pakistan. 
16. MoU tentang proyek Pro Bono di wilayah Pelabuhan Gwadar antara 
Kementerian Perencanaan, Pembangunan dan Reformasi Pakistan dan 
Departemen Pusat Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok. 
17. MoU tentang pembentukan Laboratorium Bio-Tek Kapas Tiongkok-
Pakistan antara Kementerian Sains dan Teknologi RRT dan Kementerian 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pakistan. 
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18. Perjanjian kerangka kerja antara Administrasi Perkeretaapian Nasional RRT 
dan Kementerian Perkeretaapian Pakistan mengenai studi kelayakan 
bersama untuk memperbaruhi ML1 dan pembentukan pelabuhan Dry Herel 
Railways di Pakistan. 
19. Protokol tentang pembentukan Pusat Penelitian Kelautan Tiongkok-
Paksitan bersama Administrasi Oseanik Negara antara Pemerintah RRT dan 
Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pakiastan. 
20. MoU tentang kerja sama antara Adminstrasi Pers Publikasi Radio, Film dan 
Televisi Tiongkok dengan Kementerian Informasi, Penyiaran dan Warisan 
Nasional Pakistan. 
21. Tripel Party Agreement antara China Central Television dan PTV and 
Pakistan Television Foundation tentang penyiaran ulang CCTV-
NEWS/CCTV-9 Documentary di Pakistan. 
22. Protokol pembentukan hubungan Sister Cities antara Kota Chengdu 
Provinsi Sichuan RRT dan Kota Lahore Pakistan. 
23. Protokol tentang pembentukan hubungan Sister Cities antara Kota Zhuhai, 
Provinsi Guangdong di RRT dan Kota Gwadar, Provinsi Balochistan di 
Paksitan. 
24. Protokol tentang pendirian hubungan Sister Cities Kota Karamay, Xinjiang 
Uighur daerah otonom Tiongkok dan Kota Gwadar, Balochistan. 
25. Perjanjian kerangka kerja antara Proyek LNG dan Proyek Pipa NEPN dan 
MoPNRon Gwadar-Nawabshah. 
26. Kontrak Komersial pada proyek Kereta Metro Orange Line Lahore. 
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27. Perjanjian pembiayaan untuk proyek Kereta Metro Orange Line Lahore. 
28. MoU tentang pembiayaan untuk pembaruan Karakoram Highway (KKH) 
tahap II (Havelian ke Takot), Karachi-Lahore Motorway (KLM), Gwadar 
East Bay Expressway, Proyek Bandara Internasional Gwadar. 
29. Perjanjian pembiayaan berkaitan dengan proyek Hydropower Hidro-
Electric Suki Kinari 870 MW antara EXIM Bank of China, Industrial and 
Commercial Bank of China Limited (ICBC) dan SK Hydro (Private) 
Limited. 
30. Perjanjian kerja sama pembiayaan antara Exim Bank of China dan 
Perusahaan Listrik Port Qasim (Private) Limited (di Pembangkit Listrik 
Tenaga Nuklir Port Qasim 2 x 660 MW). 
31. Perjanjian Fasilitas Kerangka untuk proyek Pambangkit Listrik Karot 720 
MW antara China Development Bank Corporation, EXIM Bank of China 
dan Perusahaan Tengara Karot (Private) Limited. 
32. Term Sheet fasilitas untuk proyek surya Zonergy 9 x 100 MW di Punjab 
antara China Development Bank Corporation, EXIM Bank of China dan 
Zonergy Company limited. 
33. Drawdowm Agreement on Jhimpir wind proyek pembangkit tenaga angin 
antara UEP Wind Power (Private) Limited sebagai peminjam dan China 
Development Bank Corporation sebagai pemberi pinjaman. 
34. Syarat dan ketentua yang mendukung perusahaan pertamabangan batubara 
Sindh Engro untuk Blok Thar II 3,8 Mt/ proyek pertambangan, Provinsi 
Sindh, disusun oleh China Development Bank Cooperation. 
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35. Syarat dan ketentuan yang mendukung Engro Powergen Thar (Private) 
Limited, Provinsi Sindh, Pakistan untuk proyek pembangkit listrik tenaga 
batubara Thar Block II 2 x 330 MW diatur oleh China Development Bank 
Corporation. 
36. Kerangka kerja sama Pembiayaan dalam menerapkan CPEC antara China 
Development Corporation dan HBL. 
37. MoU berkenaan dengan kerja sama antara WAPDA dan CTG. 
38. MoU antara PPIB, CTG, dan Silk Road Fund untuk pengembangan proyek 
PLTA Swasta. 
39. Perjanjian mengoperasikan proyek Wind Power Dawood antara ICBC, PCC 
of China, dan HDPPL. 
40. Perjanjian kerangka untuk mempromosikan investasi Tiongkok dan 
perkembangan taman industri di Pakistan antara ICBC dan HBL pada 
perusahaan jasa keuangan. 
41. Perjanjian term notes untuk Blok Thar-I antara ICBC, SSRL. 
42. Kerangka kerjasama strategis energi antara Provinsi Punjab Pakistan dan 
China Huaneng Group. 
43. Perjanjian kerangka kerja pada proyek energi CPEC antara Mintry of Water 
& Power dan China Export & Credit Insurance Corporation (SINOSURE). 
44. Perjanjian kerja sama natara Sino-Sindh Resources (Pvt.) Ltd dan Shanghai 




45. Perjanjian kerja sama untuk proyek transmisi dan trasformasi Matiyari-
Lahore dan Matyri (Port Qasim-Faisalabad antara National Transmission 
Distribution Company (NTDC) dan National Grid of China. 
46. IA pada Port Qasim Coal fired Power Plant antara Power China dan GoP. 
47. Perjanjian fasilitas untuk proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Sahiwal 
antara ICBC, Huaneng Shadong Electricity Ltd dan Shadong Ruyi Group. 
48. Perjanjian kerja sama Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Hubco antara 
CPIH dan Hubco Power Company. 
49. Perjanjian memfasilitasi proyek batubara antara Pemerintah CMEC dan 
Punjab. 
50. MoU antara NUML Pakistan dan Xinjiang Normal University, Urumqi 
untuk kerja sama pendidikan tinggi. 
51. Perjanjian kerja sama pembentukan NUML International Centre of 
Education (NICE) antara NUML Pakistan dan Xinjian Normal University, 
Urumqi, Tiongkok.  
 
Sumber: https://www.dawn.com/news/1177129   
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Lampiran 2: Prioritas Proyek Energi CPEC 
Berikut Prioritas Proyek Energi CPEC: 
No. Nama Proyek MW Lokasi 
1.  2x660 MW Coal-fired Power Plant di Port 
Qasim 
1320 Karachi 
2. Stasiun Pembangkit Listrik Suki Kinari di Naran 870 Khyber 
Pukhtunkhwa 
3. Sahiwal 2x660 MW Pembangkit Listrik Tenaga 
Batubara 
1320 Punjab 
4.  - PLTU Engro Thar Block II 2x330 MW 
- TEL 1x330 MW Mine Mouth Lignite Fired 
Power Project di Blok II Thar 
- ThalNova 1X330MW Mine Mouth Lignite 
Fired Power Project di Blok II Thar  
- Permukaan tambang di blok II lapangan 







5. Hydro China Dawood 50MW Wind Farm 
(Gharo, Thatta) 
50 Sindh 
6. 300 MW Imported Coal Based Power Project di 
Gwadar 
300 Baluchistan 
7. Quaid-e-Azam 1000 MW Solar Park 
(Bahawalpur) Quaid-e-Azam 
1000 Punjab 
8. UEP 100MW Wind Farm (Jhimpir, Thatta) 100 Sindh 
9. Sachal 50 MW Wind Farm (Jhimpir, Thatta) 50 Sindh 
10. Blok Batubara Sodium SSRL I 7,8 mtpa & SEC 
Mine Mouth Power Plant (2x660 MW) 
1320 Sindh 
11. Stasiun Pembangkit Listrik Karot 720 Sungai 
Jehlum, 
Punjab 
12. Three Gorges Second Wind Power Project (2 
tahap) 
100 Sindh 
13. CPHGC 1.320 MW Pembangkit Listrik Tenaga 
Batu Bara, Hub, Balochistan 
1320 Baluchistan 
14. - Matiari ke Lahore kurang lebih 660kV HVDC 
Transmission Line Project. 
- Matiari (Port Qasim)-Faisalabad Transmission 
Line Project. 
 
 Sindh dan 
Punjab 
15. Thar Mine Mouth Oracle Power Plant (1320 
MW) dan Suface Mine 






Lampiran 3: Sembilan Kawasan SEZ CPEC 
Berikut sembilan kawasan SEZ: 
No. Nama Proyek Provinsi 
1. SEZ Rashakai, M-1, Nowshera Khyber Pakhtunkhwa 
2. SEZ China Bhabeji Sindh 
3. Kawasan Indutri Bostan Balochistan 
4. Punjab-Zona Ekonomi Tiongkok, Distrik M-
2 Seikhupura 
Punjab 
5. TIK Model Kawasan Industri, Islamabad. Khyber Pakhtunkhwa 
6. Pengembangan kawasan industri di 
Lapangan Baja Pakistan terletak di  Port 
Qasim dekat Karachi 
Sindh 
7. Bhimber Industrial Zone Azad Jammu dan Kashmir 
8. Mohmand Marble City Federally Administered 
Tribal Areas 
9. Moqpondass SEZ Gilgit-Baltistan Gilgit-Baltistan 
 
Sumber: http://cpec.gov.pk/special-economic-zones-projects  
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Lampiran 4: Proyek Jalan Raya dan Kereta Api CPEC 
Berikut proyek pembangunan jalan raya dan jalur kerata api:  




1 KKH Tahap II (Thakot-Havelian Section) 118 1,305 
2 Peshawar-Karachi Motorway (Multan-Sukkur 
Section) 
392 2,846 
3 Khuzdar-Basima Road N-30 (110 km) 110  
4 Upgradation of D.I.Khan-Zhob, N-50 Phase-1  210  
5 KKH Thakot-Raikot N35 Remaining portion  136  
Rel Kereta Api 
6 Expansion and reconstruction of exiting Line ML-1 1736 3,650 
7 Havelian Dry Port (450 M. Twenty-Foot 
Equivalent Units) 
  







Lampiran 5: Proyek Pambangunan Pelabuhan Gwadar 
Berikut Proyek Gwadar dalam Kerangka CPEC: 
No. Nama Proyek Estimasi 
Dana (Juta 
Dolar) 
1. Gwadar East Bay Expressway 140.60 
2. Bandara Internasional Baru Gwadar 230.00 
3. Konstruksi Breakwaters 123.00 
4. Dredging of Berthing Area & Channels 27.00 
5. Pengembangan Zona Bebas dan Zona Ekspor (Export 
Processing Zone) 
32 
6. Fasilitas penting untuk pengolahan air tawar, persediaan 
dan distribusi air 
130.00 
7. Pak China Friedship Hospital 100 
8. Technical and Vocational Institute di Gwadar 10.00 
9. Gwadar Smart Port City Master Plan  
10. Pembangunan industri Bao Steel Park, petrokimia, 
stainless, dan industri lainnya. 
 
11. Pengembangan Universitas Gwadar (sektor sosial)  
12. Memperbaiki dan mengembangkan di sektor perikanan, 
pembuatan kapas, dan jasa pemeliharaan untuk 
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